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Bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai 
dari  suatu  perusahaan  yang  dapat  berbentuk  bonus  uang  tunai  tahunan  yang 
didasarkan  pada  laba  yang  diperoleh  tahun-tahun  sebelumnya,  atau  dapat 
berbentuk  pembayaran  mingguan  atau  bulanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
menganalisis  adanya  sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  dilembaga  keuangan 
syariah  dengan  sikap  nasabah  dalam  berinvestasi  dan  untuk  mengetahui  ada 
tidaknya peluang perkembangan lembaga keuangan syariah sehubungan denagn 
sistem bagi hasil dan sikap nasabah dalam berinvestasi.
Alat  analisis  statistik  yang  digunakan  adalah  korelasi  product 
moment,dengan mengolah data yang ada yang di dapat melalui penyebaran angket 
kepada nasabah BTN Syariah, BNI Syariah Dan Danamon Syariah. Berdasarkan 
perhitungan r xy  sebesar   0,356 kemudian dikonsultasikan dengan t tabel   n = 90 
dengan taraf signifikan 5 %  r tabel   sebesar 0,207, sedangkan pada taraf signifikan 
1% r tabel  sebesar 0,270 hasil r o  (r observasi ) dibandingkan r tabel   yaitu 0,356 > 
0,207 atau 0,356 > 0,270 diperoleh r o  lebih besar dari r t  maka hipotesis alternatif 
(Ha) diterima.
 Dengan diterimanya (Ha) maka antara variabel bagi hasil dengan variabel 
keinginan berinvestasi terdapat hubungan yang sigifikan. Hal itu berarti tingkat 
kepercayaan masyarakat  terhadap sistem bagi  hasil  yang diterapkan dilembaga 
keuangan syariah sangat tinggi. Juga dapat dilihat dari meningkatnya nasabah dari 
tahun ketahun .  jadi sangat memungkinkan peluang lembaga keuangan syariah 
untuk berkembang.
Kata kunci : Keinginan Berivestasi , Sisitem Bagi Hasil. 
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Bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai 
dari  suatu  perusahaan  yang  dapat  berbentuk  bonus  uang  tunai  tahunan  yang 
didasarkan  pada  laba  yang  diperoleh  tahun-tahun  sebelumnya,  atau  dapat 
berbentuk  pembayaran  mingguan  atau  bulanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
menganalisis  adanya  sistem  bagi  hasil  yang  digunakan  dilembaga  keuangan 
syariah  dengan  sikap  nasabah  dalam  berinvestasi  dan  untuk  mengetahui  ada 
tidaknya peluang perkembangan lembaga keuangan syariah sehubungan dengan 
sistem bagi hasil dan sikap nasabah dalam berinvestasi.
Alat  analisis  statistik  yang  digunakan  adalah  korelasi  product 
moment,dengan  mengolah  data  yang  ada  yang  di  dapat  melalui  metode 
convenience sampling  dengan data  90  buah dari   nasabah BTN Syariah,  BNI 
Syariah  Dan  Danamon  Syariah.  Berdasarkan  perhitungan  r xy  sebesar    0,356 
kemudian dikonsultasikan dengan t tabel   n = 90 dengan taraf signifikan 5 %  r tabel  
sebesar 0,207, sedangkan pada taraf signifikan 1% r tabel  sebesar 0,270 hasil r o  (r 
observasi ) dibandingkan r tabel   yaitu 0,356 > 0,207 atau 0,356 > 0,270 diperoleh r
o  lebih besar dari r t  maka hipotesis alternatif (Ha) diterima.
 Dengan diterimanya (Ha) maka antara variabel bagi hasil dengan variabel 
keinginan berinvestasi terdapat hubungan yang sigifikan. Hal itu berarti tingkat 
kepercayaan masyarakat  terhadap sistem bagi  hasil  yang diterapkan dilembaga 
keuangan syariah sangat tinggi. Juga dapat dilihat dari meningkatnya nasabah dari 
tahun ketahun .  jadi sangat memungkinkan peluang lembaga keuangan syariah 
untuk berkembang.
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